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ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat sekarang ini. Perkembangan ini membawa
dampak yang besar bagi setiap aspek kehidupan manusia baik di dunia pendidikan, perdagangan maupun
politik. Salah satu yang terkena dampak ini adalah dunia perdagangan, banyak instansi yang sudah
menggunakan sistem informasi terstruktur dalam mengolah dan menyajikan data. Tetapi ada juga instansi
yang belum menggunakan sistem informasi yang terstruktur, alasannya takut mahal, padahal sistem manual
banyak kelemahan yaitu sering terjadi kesalahan pencatatan, ataupun pembuatan laporan.Dengan adanya
masalah diatas, penulis mencoba menganalisa sebuah Toko yang bergerak dalam bidang penjualan sabun
curah yang akan dijadikan sebagai bahan pembuatan Sistem Informasi Penjualan. Analisa yang dilakukan
dengan survey lapangan, wawancara dengan narasumber untuk menganalisa sistem yang ada. Bahan
analisis akan dijadikan sebuah pedoman untuk perancangan suatu sistem informasi penjualan secara
digital.Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat sebuah sistem informasi penjualan yang dapat digunakan
oleh toko dengan metode Systems Development Life Cycle, Microsoft Visual Basic sebagai programnya, dan
MySQL sebagai databasenya sehingga dapat membantu pihak toko dalam memberikan suatu sistem
informasi penjualan yang baik.Kesimpulan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah Sistem Informasi
Penjualan yang dibangun sebagai sistem informasi dari sistem manual yang sedang berjalan saat ini,
menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Toko untuk masa yang akan datang.
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ABSTRACT
Developments in science and technology is very fast now. This development brings a big impact to every
aspect of human life both in the world of education, commerce and politics. One of these is affected by world
trade, many agencies are already using structured information system in processing and presenting data. But
there are also agencies that do not use structured information systems, why fear is expensive, but the
disadvantage of manual system many common recording errors, or report generation. With the above
problems, the author tries to analyze a store that specializes in selling bulk soap that will be used as
materials for Sales Information System. Analysis carried out with field survey, interviews with sources to
analyze the existing system. Analysis of the material will be used as a guideline for the design of an
information system in digital sales. The purpose of this thesis is to create an information system that can be
used by the sales of the store by the method of Systems Development Life Cycle, Microsoft Visual Basic as a
program, and MySQL as the database so that the store can help in providing a good information system
sales. Conclusion of making this final is the Sales Information System is constructed as an information
system from a manual system that is currently running, the means to improve the efficiency and effectiveness
of the store for the future.
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